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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
Dengan ini saya : 
Nama    : Ivan Richard 
Nim    : 00000013797 
Program Studi   : Desain Komunikasi Visual 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang : 
 Nama Perusahaan  : CV. Mutualist Creatives 
 Divisi    : Creative Designer 
 Alamat   : Ruko West Park Blok F No. 9, BSD City  
       (Seberang Vanya Park), Pagedangan,  
       Tangerang, Banten, 15339 
 Periode Magang  : Maret 2020 – Juni 2020 
 Pembimbing Lapangan : Andre Manggala, Nafi Ghaniy 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
 Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 







 Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga pada 
akhirnya penulis dapat menyelesaikan praktek kerja magang di agensi Mutualist 
Creatives sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. 
 Menurut penulis, selama menjalani masa magang penulis mendapatkan 
manfaat yang sangat besar baik di dalam mengimplementasikan ilmu yang penulis 
dapatkan selama masa perkuliahan dan juga pengalaman di lingkungan kerja nyata 
yang sebelumnya belum pernah penulis alami. Selama menjalani masa magang, 
penulis mendapatkan gambaran dunia pekerjaan yang sesungguhnya dan menyadari 
bahwa sesungguhnya ilmu yang didapatkan selama masa kuliah ternyata dapat 
dikembangkan lebih luas dengan potensi kreatif yang dimiliki dan hasil yang 
penulis dapatkan tertuang di dalam laporan ini yang dibuat sebagai salah satu 
bentuk pertanggungjawaban penulis atas apa yang sudah dijalani selama masa 
magang berlangsung. Penulis berharap agar laporan ini selain sebagai bentuk 
pertanggungjawaban juga dapat bermanfaat bagi setiap orang yang membacanya. 
 Pada akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak 
yang telah membantu penulis selama melaksanakan praktek kerja magang: 
1. Pihak agensi Mutualist Creatives, khususnya Andre Manggala dan Nafi Ghaniy 
yang bersedia memberi kesempatan kepada penulis menjadi bagian dari agensi 
selama masa magang berlangsung serta memberikan informasi yang diperlukan 
dalam menyusun laporan ini. 
2. Seluruh pihak Universitas Multimedia Nusantara yang memberi kesempatan 
kepada penulis untuk melaksanakan praktek kerja magang. 
3. Gideon K.F.H. Hutapea, S.T., M.Ds, selaku Sekretaris Program Studi dan Dosen 
Pembimbing Magang yang memberi masukan serta didikan yang berarti bagi 
penulis. 
4. Orang tua beserta rekan dekat penulis yang secara langsung maupun tidak 




 Demikian laporan kerja magang yang penulis susun. Penulis memohon 
maaf jika masih terdapat ketidaksempurnaan. Namun, penulis berusaha 
menyampaikan laporan ini dengan sebenar-benarnya. Atas bantuan dari semua 
pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, penulis ucapkan terima kasih. 
 




















Agensi Mutualist Creatives merupakan agensi yang memiliki fokus di dalam bidang 
Illustrative Branding. Oleh karena keunggulan itulah mengapa penulis memilih 
agensi Mutualist Creatives sebagai tempat di mana penulis menjalani praktek kerja 
magang. Di dalam laporan ini, penulis menggunakan metode kualitatif sebagai 
metode penelitian. Dalam menjalani praktek kerja magang, penulis harus 
menghadapi berbagai kendala dalam mengerjakan bidang yang kurang dikuasai 
oleh penulis seperti branding dan layouting. Penulis seringkali juga harus 
merampungkan konsep dan ide yang segar untuk desain yang sedang dirancang dan 
penulis juga pernah sesekali terlambat dalam melaporkan perkembangan atau hasil 
desain dari proyek yang sedang dikerjakan. Namun, dengan beberapa solusi yang 
diterapkan oleh penulis seperti pencaharian ide dan referensi serta lebih terbuka 
dalam menerima input, penulis mampu meminimalisir masalah yang timbul dari 
kendala-kendala tersebut. Selama bekerja di agensi Mutualist Creatives, penulis 
menangani sejumlah proyek di bidang ilustrasi vektor seperti stiker digital maupun 
di luar ilustrasi, khususnya branding dan layouting. Pada akhirnya, penulis mampu 
mempelajari hal-hal yang baru dalam menggunakan Adobe Illustrator, panduan 
pemilihan komposisi warna yang tepat, serta kode etik yang berlaku dalam dunia 
kerja. 
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